












Реферат. В современных реалиях большая часть малых и средних сельскохозяйственных товаро-
производителей не готовы к новым инвестициям ввиду того, что собственных средств нет, есть 
только старые кредиты, а новые не дают. Развитие сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов позволит решить проблемы малых форм хозяйствования в части материально-техни-
ческого снабжения производства, бизнес-планирования, инжиниринга, сбыта готовой продукции 
и т. д. Сельскохозяйственная кооперация через объединение усилий и ресурсов – это один из основ-
ных способов для обеспечения расширенного производства на селе, реализации сельхозпродукции 
и тем самым обеспечения достойного уровня жизни сельского населения. Сельскохозяйственная 
кооперация – это процесс объединения предприятий различных отраслей и производств в целях 
обеспечения концентрации капитала и использования преимуществ специализации для повыше-
ния экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы могут выполнять следующие функции: строительство, комплек-
тация и обслуживание объектов сельхозпроизводства, хранения и переработки, а также жилья 
для своих членов; инвестирование проектов, выдача заемных средств; материально-техническое 
снабжение производства; разработка маркетинговой стратегии и сбыт готовой продукции; ре-
шение экономико-юридических вопросов; бизнес-планирование и инжиниринг. Однако создание од-
ного или нескольких сельскохозяйственных потребительских кооперативов не приведет к целост-
ному развитию отрасли сельского хозяйства в Томской области. Это станет решением только 
локальных проблем. Комплексное развитие возможно только при создании региональной системы 








Abstract.	Nowadays, most small and medium agricultural producers are not ready for new investments due 
to the fact that they have no own funds, they have only loans and cannot receive new loans. Development of 
agricultural consumer cooperatives can solve the problems of small business in terms of technical supply of 
production, business planning, engineering, sales of finished products, etc. Agricultural cooperation combines 
efforts and sources and becomes one of the main ways, which increases production in rural areas, promotes 
selling of agricultural products and therefore provides better life for rural people.  Agricultural cooperation is 
a process of combining enterprises from different industries in order concentrate the capital and use specific 
advantages for increasing economic efficiency of agricultural production. Agricultural consumer cooperatives 








tion, storage and processing, and housing for the members; investment in projects, issuing of borrowed funds; 
production supply; development of marketing strategy and sale of finished goods; solution of economic and 
legal matters; business planning and engineering. Foundation of one or more agricultural consumer coopera-
tives will not lead to holistic development of agricultural sector in Tomsk region. It can serve as a solution to 
local problems. Complex development is possible only when establishing the regional system of agricultural 









Сельскохозяйственная	 кооперация	 –	 это	





меняющийся	 спрос,	 более	 полно	 использовать	









В	 течение	многих	 последних	 лет	 роль	 сель-





4	%	 [7].	 Основные	фонды	 сельскохозяйственных	
организаций	изношены	на	65	%,	техника	обновля-
ется	лишь	на	5–7	%	ежегодно.	За	данный	период	
произошло	 сокращение	 поголовья	 крупного	 ро-
гатого	 скота	 более	 чем	 на	 70	%,	 объемов	 произ-
водства	мяса	–	на	46,	молока	–	на	55	%.	Томская	
область	 находится	 на	 последнем	 месте	 среди	
субъектов	 Сибирского	 федерального	 округа	 по	
производству	большинства	основных	видов	сель-
скохозяйственной	продукции	[8].
Основная	 проблема	 сельского	 хозяйства	 об-
ласти	 заключается	 в	 критическом	 положении	
личных	 подсобных	 хозяйств	 (далее	 ЛПХ)	 [9].	
Ежегодно	поголовье	скота	в	этих	хозяйствах	сни-
жается	на	1–4	тыс.	голов.
К	 основным	 причинам	 кризиса	 в	 отрасли	
можно	отнести	следующие:
1.	Экстремальные	 природно-климатические	
условия,	 пониженная	 биологическая	 активность	
земель,	–	все	это	привело	к	тому,	что	на	террито-














Все	 вышеперечисленное	 говорит	 о	 том,	 что	
в	 настоящее	 время	 сельскохозяйственное	 произ-
водство	 Томской	 области	 переживает	 глубокий	
кризис,	 который	 зависит	 от	 множества	 разно- 
образных	 факторов.	 Наиболее	 «ущемленной»	
стороной	 в	 этой	 ситуации	 являются	малые	фор-
мы	хозяйствования	(ЛПХ	и	К(Ф)Х),	неспособные	
конкурировать	 с	 крупными	 участниками	 рынка.	
Выход	из	сложившегося	кризиса	находится	в	объ-
единении	мелких	производителей	в	кооперативы.
Цель	 исследования  –  разработка	 програм-









Предметом	 исследования	 выступают	 факто-
ры,	 условия	 и	 механизм	 развития	 сельскохозяй-
ственной	кооперации.
При	 проведении	 исследования	 применялись	













менте,	 направлении).	 Разрабатывают	 и	 осущест-
вляют	функциональную	и	тактическую	политику	
внутри	 кооператива.	 Обслуживают	 участников	
кооператива	в	части	несвойственного	(«неродно-




ня	 объединяют	 кооперативы	 первого	 региональ-
ного	 уровня.	 Решают	 задачи	 по	 организации	
хранения,	переработки	и	реализации	продукции.	
Также	принимают	участие	в	выработке	консоли-
дированной	 стратегии	 развития	 сельскохозяй-
ственной	многофункциональной	обслуживающей	
кооперации	 совместно	 с	 региональным	 коопера-
тивом	высшего	уровня.
3.	Региональный	кооператив	высшего	уровня	






стрировано	 52	 сельскохозяйственных	 кооперати-
ва	первого	уровня,	из	них	23	перерабатывающих,	
8	 снабженческо-сбытовых,	 21	 кредитный	 [14].	
Создание	 регионального	 кооператива	 второго	
уровня	планируется	во	2–3-м	квартале	2017	г.	[15].
Создание	 региональной	 системы	 сельскохо-
зяйственной	 кооперации	 должно	 регулироваться	




Цель	 программы	 заключается	 в	 развитии	
эффективной	 многоуровневой	 системы	 сельско-





ние)	 системы	 инфраструктуры	 поддержки	 сель-
скохозяйственной	кооперации;
−	повышение	конкурентоспособности	малых	
форм	 хозяйствования	 на	 рынке	 сельскохозяй-
ственной	 продукции	 за	 счет	 доступа	 сельскохо-











ных	 товаропроизводителей	 и	 сельского	 населе-
ния;
−	повышение	 занятости	 сельского	 населе-
ния	в	малых	формах	хозяйствования,	в	том	числе	
в	личных	подсобных	хозяйствах;













Источники	финансирования 2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. Всего
Федеральный	бюджет	(гранты) 40,2 40,2 40,2 40,2 160,8
Региональный	бюджет	(гранты) 8,2 40,0 50,0 60,0 158,2
Региональный	бюджет	(финансирование	прочих	мероприятий,	кроме	
грантов) 10,0 12,0 14,0 16,0 52
Внебюджетные	источники 49 190 225 250 714































−	центры	 коллективного	 пользования	 (до-
ступа)	к	специализированному	оборудованию	по	










Обучение,	 подготовка	 и	 переподготовка	 ка-











–	собственная	 торговая	 сеть	 сельскохозяй-
ственных	кооперативов;
–	создание	агропромышленного	кластера.





и	 составит	 в	 2020	г.	 70	 ед.	 К	 2020	г.	 60	%	 всех	
кооперативов	 получат	 государственную	 под-
держку	и	не	менее	85	%	из	них	продолжат	свою	
деятельность	после	получения	поддержки.	Будет	
происходить	 дальнейшее	 развитие	 инфраструк-
туры	сельскохозяйственной	кооперации	Томской	
области:	 в	 1,5	 раза	 (до	 9	 ед.)	 возрастет	 количе-
ство	организаций,	образующих	инфраструктуру	
поддержки	 субъектов	МСП,	 оказывающих	 при-
оритетную	 поддержку	 сельскохозяйственным	







































Показатели Год2017 2018 2019 2020
Число	сельскохозяйственных	потребительских	кооперативов 55 60 65 70
Удельный	вес	сельскохозяйственных	потребительских	кооперативов,	получивших	




4 6 8 10
Число	сельскохозяйственных	потребительских	кооперативов,	получивших	госу-








85 86 87 88
Прирост	численности	членов	сельскохозяйственных	потребительских	кооперати-
вов,%	по	отношению	к	2016	г. 10 20 30 40
Доля	малых	форм	сельской	экономики,	вовлеченных	в	деятельность	сельскохозяй-
ственных	потребительских	кооперативов,%	по	отношению	к	2016	г. 4 6 8 15
Увеличение	выручки	от	реализации	продукции	сельскохозяйственными	потреби-
тельскими	кооперативами,%	по	отношению	к	2016	г. 10 20 35 45
Ежегодный	рост	доходности	сельскохозяйственных	товаропроизводителей,	являю-
щихся	членами	сельскохозяйственных	потребительских	кооперативов,	п. п. 10 10 15 15
потребительскими	 кооперативами	 будет	 расти	
по	10	%	в	год,	то	уже	в	2019–2020	гг.	–	по	15	%.	
Соответствующими	темпами	будет	увеличивать-
ся	 и	 доходность	 сельскохозяйственных	 товаро-




производства	 в	 малых	 формах	 хозяйствования	
и	 их	 вклад	 в	 валовую	 продукцию	 сельхозпроиз-
водства	 области	 ежегодно	 снижается.	 Причиной	
сдерживания	 роста	 эффективности	 МФХ	 в	 ос-
новном	является	отсутствие	доступных	ресурсов	
для	 организации	 сельхозпроизводства	 (кормов,	
машин	 и	 оборудования,	 молодняка	 скота	 и	 пти-
цы,	 транспортных	 услуг	 и	 т. д.),	 т. е.	 отсутствует	
снабжение	 производства.	 Такую	 функцию	 снаб-




2.	Одним	 из	 основных	 методов	 повышения	
эффективности	 сельскохозяйственного	 произ-
водства	 в	 Томской	 области	 является	 создание	
сельскохозяйственных	потребительских	коопера-
тивов,	 которые	 заметно	 улучшат	 свое	 финансо-
вое	 состояние.	 Сельскохозяйственные	 потреби-
тельские	 кооперативы,	 сочетая	 в	 себе	 несколько	
видов	 деятельности,	 намного	 облегчают	неболь-
шим	сельхозтоваропроизводителям	деятельность	




3.	Создание	 отдельных	 кооперативов	 не	 ре-
шит	проблему	повышения	эффективности	отрас-
ли	сельского	хозяйства	в	области.	Необходимо	их	






4.	Процесс	 создания	 региональной	 системы	
сельскохозяйственных	 потребительских	 коопе-
ративов	 не	 способен	 протекать	 самостоятельно,	
необходима	 разработка	 программы	 ее	 развития,	
которая	 станет	 эффективным	 инструментом	 по-
вышения	эффективности	отрасли.	Программа	бу-
дет	 реализовываться	 посредством	 совокупности	
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